




¿Que fue la campaña?
La actividad
● Una noche de mirar a las 
estrellas (stargazing)
● Apagar las luces
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La muerte del cielo nocturno
● Usamos demasiado luz artificial
● Estamos destruyendo las bellas estrellas
En la derecha, el cielo nocturno en un lugar rural y 
un lugar urbano
Uso de energía
● Necesitamos bajar el uso de energía
● Ir afuera y apagar la luz es un buen 
método
Conciencia
● Queremos exponer a la gente a la 
belleza del cielo nocturno
● Con conciencia viene cariño para el 
medioambiente
Cambios
● La gente está aprendiendo a 




● Los participantes elijan un intervalo 
de tiempo entre las 7 de la noche y 
las 12 de la noche hora local
○ Durante este intervalo de 
tiempo, ellos:
■ Apagaron todas las 
luces de sus casas
■ Observaron las 
estrellas
■ Tomaron una 
fotografía de las 
estrellas en el cielo 
nocturno
¡Ahora vamos a 
decidir de forma 
anónima el ganador 





● El premio más importante es el 
impacto que tuvieron en el 
medioambiente todos los que 
participaron
○ George va a hablar sobre 
su impacto positivo 
usando los resultados de 
nuestra ficha
● También tenemos un otro 
premio:
○ Una conversación con 





La persona promedio apaga 3.1
luces. (asumiendo que las
personas quien dije “todos”
apagan 6 luces). 
Gráficos...
De media, cada persona
hice la actividad por 20.1
minutos.
El impacto
La bombilla promedio usa 60W de poder, 
así que las personas quien hice la actividad 
salvaron 623 Wh en total. Solo tuvimos 10 
respuestas, así que con más respuestas, 
podemos hacer una cambia más grande.
